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Poštovani profesori, poštovani suradnici, drage kolegice i kolege,
s ponosom Vam predstavljamo novi broj studentskog časopisa „Pravnik“. I u 
ovom broju pripremili smo mnogo zanimljivih radova, kako od strane naših kolega 
studenata, tako i od strane profesora i asistenata. Također, broj sadržava i brojne 
druge doprinose i izvješća, kao i preglede novih izdanja. U ovoj uvodnoj riječi 
ukratko ćemo izložiti pregled našeg najnovijeg izdanja. 
Počinjemo s rubrikom „In memoriam“ u kojoj se kolegica Lorena Mičik prisje-
tila velikog pravnika i profesora doktora Ante Romca, čiju smo knjigu iz Rimskog 
prava svi barem jednom držali u rukama. 
U rubrici intervjua, ponosno predstavljamo naš razgovor s Predsjednikom, 
profesorom doktorom Ivom Josipovićem. Pročitajte zašto se Predsjednik smatra 
„bigamistom“, što bi učinio da je na čelu Pravnog fakulteta, kakav savjet upućuje 
svim studentima te mnogo, mnogo više. 
Nadalje, kao i u svakom broju, najveći dio našeg broja čine upravo radovi koje 
su za nas pripremili kolege studenti, ali i profesori te asistenti. U ovom Vam broju 
donosimo šest nadasve različitih i zanimljivih radova. 
Abecednim redom posloženi, radovi se nižu kako slijedi. Najprije, kolega Bojan 
Čajić uhvatio se u koštac sa danas vjerojatno najintrigantijom tematikom - eko-
nomskom krizom u Americi, a zatim i u svijetu. Istražio je mehanizam zaduživanja 
vlade predsjednika Obame i izložio svoj kritički osvrt na istu. Kolegica Romina 
Galović istražila je potpuno drukčkiju temu kad je u svom radu sa sociološkog 
stajališta analizirala pravne aspekte volontiranja u civilnom sektoru. Njezin je rad 
presjek ne samo pravnih propisa, već i iskustava iz prakse, čineći tako kohe-
rentnu cjelinu. Profesorica doktorica Ivana Jaramaz Rekušić te mag. iur. Dino 
Simonovski Bukovski vratili su nas u prošlost proučavajući kvazidelikte u rimskom 
pravu, osvrćući se na slučaj „iudex qui litem suam fecit“. U ovom radu riječ je o 
detaljnom pregledu pravne situacije u kojoj je sudac „slučaj učinio svojim“ te se 
na taj način ogriješio o svoju dužnost. U prošlosti ostajemo i s idućim radom, jer 
nas asistent s Katedre za opću povijest prava i države dipl. iur. Miran Marelja vodi 
u devetnaesto stoljeće kako bi nas pobliže upoznao s međunarodnim odnosima 
Prusije od Bečkog kongresa 1815. do ujedinjenja Njemačke 1871. godine. Riječ 
je o vremenu koje je veoma uzbudljivo za Europu, a nadasve za Prusiju koja je u 
radu predstavljena kao katalizator većine procesa o kojima autor izlaže. Kolege 
Dario Milić i Marko Stilinović vraćaju nas u dvadeseto stoljeće analizom jednog 
od kontroverznijh zakona u novijoj hrvatskoj pravnoj povijesti - novog Zakona o 
kaznenom postupku. Autori se posebice osvrću na institut lišenja slobode prema 
ovom zakonu, ističući brojna sporna pitanja te moguća rješenja. Kao zadnji rad 
u ovom broju za objavu je izabran je rad kolege Nenada Mušića, koji je analizirao 
stanarsko pravo. U svom radu donosi povijesnopravni pregled ovog instituta te 
način na koji se mijenjao u Hrvatskoj.  
U dijelu časopisa koji je posvećen sudskoj praksi, kolegica Tena Baričić donosi 
nam veoma zanimljivu presudu Europskog suda za ljudska prava, donesenu u 
slučaju Oršuš protiv Hrvatske. Riječ je o kontroverznoj presudi zbog revidiranog 
tumačenja članka 14. Europske konvencije i zabrane diskriminacije prema romskoj 
djeci u obrazovanju. 
Kad je riječ o prilozima, i ovaj put donosimo originalne uratke naših kolega koji 
su pristali s nama podijeliti iskustva stečena u brojnim i raznovrsnim izvannastav-
nim aktivnostima. Najprije, četvoro kolega piše o svom susretu sa svijetom Model 
United Nations-a, simulacijama rada Ujedinjenim narodima koji se održavaju u 
cijelom svijetu. Oni su ljetos sudjelovali na ovogodišnjem izdanju VIMUN-a, od-
nosno Vienna Model United Nations konferencije. Kolegica Ida Dojčinović dobila 
je priliku da nauči više o Europskoj uniji, pohađajući Zimsku školu europskih 
integracija. Riječ je o prilici koja se ne pruža mnogim studenatima, budući da se 
radi o projektu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija koji uključuje 
studente iz cijele Hrvatske. 
Na kraju, u pregledu novih izdanja, kolegica Lorena Mičik donosi nam kratku 
analizu novog izdanja Primjerovnika iz kaznenog procesnog prava. Riječ je o 
nastavnom materijalu koji je namjenjen prvenstveno studentima i produbljivanju 
njihova znanja o praksi i primjeni kaznenoprocesnih propisa. 
Izabrani radovi i doprinosi prema mišljenju Uredništva predstavljaju najbolje 
uradke koje smo zaprimili u zadnjih nekoliko mjeseci, te se nadamo da će Vam 
biti korisni ukoliko sami budete pisali rad ili sudjelovali na nekoj od opisanih izvan-
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